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Abstract
This research analyzed the strategies and legacy of the 1st Youth Olympic Games (YOG) 
based on the information available before and after the event.
The YOG, held in Singapore, were highly praised because it promoted the value of sports 
through its additional focus on cultural education program rather than focusing only on athletic 
performance expressed through medal acquisition as in the usual Olympic Games.
Moreover, various participating countries declared that they want to use the YOG as a part of 
the development / education of their next generation of athletes. 
Finally, international conferences also reconfirmed the value of sports and that the concept of 
the YOG should be inherited in future Olympic Games.
1 ．はじめに
















































































































































ｂ ．Skills Development ；自己開発，人生にお
ける過渡期の管理を含め，プロのアスリート
のキャリアにおける様々な面を考える














 　そして，大会開催期間中に「Chat with 
Champions」，「Discovery Activity」，「World 
Culture Village」，「Community Project」，
「Arts and Culture」，「Island Adventure」，







































































































































































































































































Development, Youth and Sports Ministry with 
operational support from the Singapore Sports 
School, Singapore National Olympic Council, 
the Olympic Solidarity and the Singapore 




















































最後にLambis V. Nikolaou氏（IOC Member 
表 ₂ 　奨学金序与者に対するプロフィール
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⑺ 　Educa t i o na l  p r og r ammes  o f  t h e 











































































2 ）YOG wins corporate support on strong social 
values and legacy, 154, pp57-58, Sportbusiness 
international
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